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D E INTERINIDAD EN INTERINIDAD 
L a s v e n t a j a s d e u n a u n i ó n . 
¡Ipdo sea por Dios! Ahora se habla con insistencia ú e una solución de-
CloMemo presidida por.el señor Miranda; es dacir, que segmiuos tan tran-
quilos creyendo que unai interinidad más nada importa al jnundo. 
Y el caso es que todos convenimos en la necesidad de un Gobierno fuerte 
v estable. . - , .' . 
La especié, que nosotros caiiíicamos de burla paira el país, sin que esto 
Suponga menosprecio hacia el ilustre general señalado para presidir el nue-
vo Gobierno, ha sido, a nuestro juicio, lanzada a -todos los vientos por los 
DuévOs esposos» liberales.-
A los liberales, tan unidos que cabR entre ellos el mantanin.iento de jefa 
tnrats de ^ i i ip i i s , oiientaciones y compromisos, no les conviene que sustituya 
a éste un Gobierno de altura, por mucha falta que le esté haciendo a España. 
So, esn rtó pude ser. Conviene que el país se va<ya destrozando poco a 
pGGO, al caer de interinidad en interinidad, con objeto de zurcir en tanto un 
programa de trapo forrado con democracia ai varios colores y pedir el Poder 
para disfrutarlo ricamente. • • í 
Y no se limitarán a lanzar la especie en cuestión; esto, al fin y ail cabo, 
es tan inocente como creer en las promesas políticas del señor Alba. 
Llevarán sus manejos al extremo de influir eii las altas y en laé bajas 
esferas para que la solución de la próxima crisis sea una interinidad. 
Clairo esta que hay que confiar en quéj advertida la maniobra, se Prusr 
tren los lauieulabh's deseos en que se inspiran. 
P§ro de li rias maneras, he ahí una dé las ventajas que repolla ¡ul país 
la iiní6n de los liberales: no dejar gobernar,... para seguir sin gobernar des-
E N LA ALTA CÁMARA 
S e p r o r r o g a i n d e f i n i d a m e n t e 
l a s e s i ó n . 
LA SESION DÉ A.NTHAYKH 
.Madrid, 10.—Con escasa coucurrencia 
lebró aiucíiver, domingo, la sesión, p ré . 
¡Uda por <•] señor Sánchez de Toca. 
Aprobada ci acta dé la anterior, se somé . 
ótacift» dcfniiiiva un proyecto de 
y ejido en el plan de ferrocanips 
• j esljatégic.os, con garaiuiii , ki 
i brftén.zando .en Muja, tennina cu 
nji" :iiu4ori7.aii(l|n a |la Juma do 
jiuerto de Huelva, para eniltír an 
i. efe 6.000.000 de pesetas, y otro 
\Íiii'oia.; ¡i 
! >hrg,s niel 
• MlpIVSl iu 
¡uodilu aiiiio las disposiciones vigenies, re. 
laiivas al régtgien tributario. 
A cgutipuacMii Goraenzóse a iliscuijr el 
n i\fk 1H C 'T- i 'M' . i ! de Lresupuesios, 
sobre los gastos de Fomentó. 
Varios señores senadores defendieron vo 
los particulares, que fueron rocliazados. 
Se EflípiTogO la sesión por menos de dos 
Horas y fué tomado en considerai ión un 
voto particular del señor Kstelat, al cap í . 
ItUjo 19, art ículo 2.°, y otro del señor Mar. 
line/. Tormo, a los misinos (•¡ipiiujo y ar. 
líenlo. 
l.'ainliién se aprobé un yovto particular del 
señor Plniés, al capitulo 20, art ículo 2.°-y 
una enmienda del señor Codorniú. a] ca-
piiujo 22, ar t ículo único. 
Comenzó la di.-i usión de la totalidad y e. 
m-irqncs .le Gainps consuirnó el primer tur 
i ' • éíi contra, contest^fidolé' el señor pinjés 
f levantándose la sesión. 
LA DE AYER 
I'residida por el señor Sánchez de Tota 
se abtio ayer ta sesión a las tres y media 
de ta tarde. 
En ei banco azul. los ministros de Gober-
n a i ion y Fomento. 
Se kpméba el acta de la sesión anterior. 
Ordsn do! día. 
El presidente de la CAMARA advierte 
Miie. dada [a proximidad de la fecha en 
(p i e es necesapto (pie estén aprobados tos 
I ' i esnpneslos, va 0 proponer que la sesión 
se prorrogui liastó que estén aj>nihailos los 
de Konienio y Abastecimientos. . 
Se ápmebp es ta .proposic ión y eomienza 
Fa disensión del presupuesto de Fomento. 
El señór SAXCIÍF./. DE LA ROSA consu. 
a ie i m turno en contra de la totalidad. 
Dice que aunque tieííe becbo un detenido 
e^tydió del presupuesto dé Foliiénto, se l i _ 
rríltará, por falta de tiempo, a lun er un jie 
queño análisis . 
Gensüra la distribución de los créditos 
para obras pública^, diciendo que se invier 
i n grandes cantidades eii obras del mo_ 
rhtmtó para távOreeér a determinadas re. 
yioiics, y así resulta; que sacan mejor par. 
ildu aquellas que tienen mejores padrinos. 
Cjiu el caso de un pueblo de la provincia 
(Je Gácéres, que está en ruina hace mucho 
tíabipo y aún no se ha reedificado. 
Censura los gastos supérfluos que se ha, 
üen en Airi 'ieiiiinra, poniendo de relieve la 
(.antidad exigua que se consigna para com 
batir la langosta. 
Termina diciemlo que se impone una rec 
llftcacióñ eonqqcta de la política de Fo. 
mentó. 
Bl setlor HAS le contesta, diciendo que 
l;i Comisión no pugde- introducir aumentos 
CIL las cantidades seña ladas por el Gobier. 
no. 
ReetUlcan ambos. 
tí] presidente de la CAMARA dice que se 
va exiendiendo demasiado la disensión y 
que, cóílto bay ires senatlores que lieneli 
¿edido tumo, ruegó se acüérde que esos 
M i n i a s n o puedan exceder de quince%ni_ 
nu/tos. 
Así se acuerda. 
El señor CI'LLON, en vista del apremio 
dÉ liéíftpo, renuncia a su turno. 
K! señor DOMIÍÜE invierte el tiempo, del 
suyo en líabdar de la riqueza pecuai'ia y de 
la política de transportes, exponiendo la 
VXA \ \ V \ V VV\ VV\ \ VW \ V\V\VV\ V'VVVVV\'\•VVWV>^, 
zado su regreso a la corte hasta el do amigo don Ramón ^ 
miércoles. !P0f.a doñ'¿ Teresa E. ae M 
| miliares de nuestro qu^™ A Montsei-rat. 
Ayer se verificó, en automóvil, tai fex nvtcligcnte \ primer ^ 
enrsión a Montserrat. ¿on Luis González de S J 
En Rubí los obreros de las fábricas Feliz viaje a todos. 
salieron a la carretera, ovacionando 
los infantes. En el correo de ayer safo 
V í a s dos'y media llegaron a Monse-'drid nuestro queiido y , 3 
rrat, siendo recibidos por las damas go don Modesto Piñeiro. ^ 
de la Cruz Roja y obispos de Vich y • —También liam salido 
San Luis de Potosí. Manuel Abascal y ^ ¿ 
A la puerta del Monasterio estaian Pedro Ñongues., 
el prior del mismo y el obispo de la dió —Han regresado de M^i 
cesis en funciones. Ortiz de la forre, clon 
Los infantes entraron bajo palio y Ruano de la Sota, don Vk. 
subieron al camerino de la virgen, be- pez Doriga y don Haiuóirfl 
sando la mano de la imagen. —Han salido para Ueiie, 
Después fueron obsequiados con un sarán una temporada, el 
banquete en el piso superior del Mo- de ingenieros don PaulinoT 
nasterio. su íamilia. 
Terminada la comida, emprendieron i _ —Han regresado de i j ^ 
La huelga úel ramo de 
construcción. 
ñoritas de Alonso. 
Procedente de 
el viaje de regreso. 
Heinoŝ  
estado pasando una teiiii¿« 
so ayer a esta ciudad la ^ 
rita María Paz Fernández 
—Ha salido para Sai,i 
Un*» "ola de la Alcaldía. I con objeto de pasar uua col 
j vinteniando esta Alcaidía hallar una ' rada en la hermosa ciudad 
'solución que pusiese terminu a la iiuel- i ra , la bella y distinguida! 
ga planteada por los distintos oficios lia Martínez del Castillo; 
uel ramo üe construcción, inició, con 
la intervención del director y redacto-
res de «El Cantábrico", nuevas gestio-
nes cerca de los patronos, epukutistas 
y ile los obreros. 
Era preciso oír también a ios propie 
E L INFANTE DON 
Regresa muy aliw 
necosidád de aumentar la red de ferrocaL 
rriles y de eonstrnir pmrtos de pisimer-or_ 
den pues los que existen son insuticientes. 
F.'i presidente de la CAMARA llania 
atenoión al orador por la extensión que 
está dando a su disenrso; |»ero el señor D61 
none i-oniinúa hablando larjío rato. 
Kl señor PINJES le contesia, reennocien. 
do q\h- los deseos del sefior Dómine son 
dignos de tenerse en eonsideraejón, pero 
es necesario adaptarse a las e-livunslan. 
cías. 
Kl minisiro de Fn.MKNTo interviene hre. 
vemenie. 
El señor ROIG V BERGADA consume eí 
último turno. 
l,lania la atención de [a Cámara sobre 
los cambios constantes, de la organización 
de los servicios que realizan los ministros 
y que tan perturbadores son para la A g r i . 
cultura. 
Expone la necesidad de tina nueva ley 
que contenga, medidas para resolver el pro 
blema agrícola. 
Habla de la enseñanza agr ícola y entre, 
ga a la C á m a r a un trabajo (pie tiene hecho 
sobre este particular . MB^TKLfflroHa 
Pide que se fomenten los créditos agrL Madrid, 19.—La Policía lia deteill 
colas. Dedica grandes elogios a ios Sindi . do a la salida del Hotel Oriente, donde 
catos católicos, pidiendo para éstos pro. se hospedaba, al alcalde de Mieres, se 
técción del Gobierno, pues es necesario fo. ^ Llaneza, que se encontraba en Ma 
drid en representación de los mineros 
POIt mtFQNo 
— — ~ ^vv r ^ * - - Madrid. 19.-Esta UCCHH ha % 
anos a (Relies atecta el COUtllCto y fante don Jaime, pro.-nlenie J J 
muy recomefidaüle la intervención ue donde ha soiuetid.i a, iratamS 
los arquitectos. IÍ6S primeros liubierom ci;A auricular que padece, 
de expresar por .'escrito—dándose de, R('gre8a muy aliviado, 
ello cuenta en la reunión del sábado— 
una lormula de transacción consisten-
UNA AGRESION 
le en que se elevase el jornal de los | 0 \ / F ^ M M P D 
obreros hasta llegar al promedio que r e ^ J v ^ Y L - l N I t l i 
sulte de los que en la actualidad rigen 
en Bilbao y Gijón, que son las pobla-' ^IfJkf ^ÁS ' t 
• „ • „ * ¿ * • 1^ calle de Castelar, tot 
Clones imp^/iailtes I l las próximas a ^e ta j el joven Fernanrio MiraJ 
Santander. \ en la reunión de ayer el po que, en sentido ro!arar¡o,3| 
abogado don Leandro Mateo, comisio- venes José Jiménez Barí 
imio por aqueüos propietarios, ratiñ ^ladoparreJ^ de but'> 3 ] 
có mencionada fórmula, laque corisidé! p^ece que éste m 
raba ventajosa para el obrero de aquí^ llevaba ante la bieicieta 
puesto que en las aludidas poblaciones se apeo para alearle snoá 
existe el tipo más elevado de jornal, haberle producido una a teniendo entendido, además, qu* en y £ 
DE LA FERIA DE SA.NT^ MARIA EN TQRRELAVEGA. Embarque de 
ganado en 'a estación. Un aspecto riel ferial. Dos-teScenas de la feria. 
botos Samot. todo tiempo fué joiás bajo el promedio ctódo"uñrñaval^ ase 
del jornal en Santander que en Bilbao. a Mhapeix, produci .idoie 
La representación de los obreros se i:isa' de.ciiaü0, ^"¡"""'«s ̂  
según calificación del floctór DESPUES DE UNA HUELGA 
Detención de Llaneza. 
mentar el desarrollo de los pequeños j i ro , 
pietarios rurales, a semejanza de lo que 
se está haciendo en Francia, donde se está 
llevando a cabo una verdadera revolución 
pacífica en política agraria. 
El ministro de FOMENTO hace ei resú_ 
men del debate. 
Dice que todos los oradores que en él 
han intervenido han coincidido en la nece 
sidad de ir a un presupuesto de reconstituc 
cióu nacional; pero ninguno ha negado al 
Gobierno la r a z ó n que le asiste para ate. 
uerse a las circunstancias. 
Contesta punto por punto a cuanto han 
diiho los oradores que han intervenido en 
el debate y elogia las orientaciones que en 
política agraria ha se/ialado el señor Hoig 
y Bérgadá. • 
EÍ señor BCK.NUIA defiende una enmien 
da al capítulo primero, relacionada con el 
personal dependiente de la Admimsiraeinn 
Central. 
El señor PÍNIES le contesta, siendo des. 
ei hada la enmienda. 
. La Comisión acepta una enmienda del se 
ñor tialarza y éste da las gracias. 
Se aprueba el capítulo segundo. 
¡Se desecha una enmienda al tercero y se 
aprueba éste y los siguientes, hasta el s é p . 
timo. 
iniervienen ios ¡señores MARTINC/. É>E 
VELASCO, BAS, CHAPAI'HICIA y el pre. 
sidente del CONSEJO. 
El señor ROYO VILLANOVA se ocupa de 
^a cesión a Ja Diputación -de Barcelona 
de la Granja Agrícola. 
L a combate y dice que se hizo siendo mi banquete int imo, en el restaurant) Royalty, 
nisiro el señor Alcalá Zamora,, a propues don Francisco J. Miranda, cónsuJ ue los 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
La huelga de Peñarroya. 
negó cu continuar en est í* negociacio- cuyo domicilio fue asist 
nes, en las cuales no lian ue entrar venientemente. 
sino es concediéndose el 50 por 10Ü so- Ea herida fué calificada de!« 
bre el jornal medio que disfrutaban s<'l1'!;adI0- , 
. - E l subsecretario de la .̂f, ^ . P i lí 1 íi f S 'i P 6 M i , ar>eix le ha])ía { ; ;ir;iia,M: 
i iimniP^tarln n los üe Udl qUe 65 10 ^^u ta i l i en te preciso ciéndose conducir a la Casa i 
Gol^i nación ha " ^ ^ t a ü o ^ os pe ¿ vida después de las donde fué curado de n m m 
nodistas que el nnnistro ha conferen ^art¿(;ulai>es ' 0 ^ i o ^ s de afgunos p r ^ Pómulo izquierdo, 
ciado con el ingeniero director de las ^ Á r i t V i n r J í n mí¿ Lh.G n J S * ^ £ 
minas de Peñarroyai y con una comí 
sión de obreros de las mismas, reco 
mendando a mío y otros que se pusie 
Madrid, 19. 
asturianos. 
La detención fué ordenada por los 
ministros de la Guerra y Gobernación, 
a petición del juez militar que interne 
ne en los sucesos de Moreda. 
Fué trasladado a la cárcel, y esta 
tarde, en el correo, lia salido para As 
turias, convenientemente vigilado y 
con orden de que se le trate con todo 
género de consideraciones en el cami 
no. 
Noticias oficiales. 
Madrid, 20 (madrugada).—Al reci 
bir de madrugada el subsecretario d t 
Gobernación a los periodistas se ocupó 
de la detención de Llaneza y dijo que 
en ella no había intervenido el minis 
tro, pues obedecía a un exhorto del 
juez militar pidiendo la comparecen 
cia del alcalde de Mieres en aquella 
población. 
Agregó que había salido para Ovie 
do custodiado por dos agentes de \ igi 
lancia. 
CARRERAS DE CABAll pietarios, creía  que las negociaciones
se reanudarían a base de ser concedi-
do el 50 por 100 por ellos pedido. 
La Alcaldía, conociendo la fórmula nm al toWa part. llegar a «na formula de ^ llabía pl,actlcau^ 
l nr^' m r l p s •uredierou al reoue averiguaciones del tipo medio de los 
• ̂ i ^ ^ m m ^ L i~0 f "̂ 11,0(blacjü"es' 
u n . t e rce^ persona, que probablen.en ^ A ^ r ^ d K „ 
tai-ían, con la proposición de los pro-; i.o «Kopek», del 'marcf 
pietarios, 9,25 pesetas. 2.° «cónsul.', de cimeraJi 
Esta Alcaldía, no obstante la negati-' :i " B(:hoix fle Ki-,i"' ^ 
V i s i t a n T a r r a s a v M o n - va dli lüS obreros' ciue die1'011 PUI' ^ 7* ' 
Y l S I t a n I d í í d b d y I V I U I I l l imadas las negociaciones, ha de ave A | D | | D | 
S e P r a t . riguar de mudo oficial el verdadero pro / \ I DL 
medio de los jornales en Bilbao y Gi- 1 
POR T E L E F O N O jón, para que se conozca la cifra exac-
Don CaMos a Tarrasa. La que representa la proposición de los 
¡e será el vizconde de Eza. 
El gran Premio 
mavera. 
san Sebatián, 19.—En las Nif 
bal los celebradas el domingo 
gran Premio de Prirnaverájj 
ios caballos en pi siguiente i" 
LOS INFANTES EN BARCELONA 
C E N T R O MAURIS 
todos sienten por la ciudad.» 
UN B A N Q U E T E 
Barcelona, 19.—A las nueve menos propietarios, con la esperanza de que 
cuarto del domingo salió para Tarrasa uespués puedan reanudarse útilmente 
el infante don Carlos, acompañado del las gestiones, conliando en el amor que 
general Weyler. 
En la Rambla revistó el infante a 
1.3U0 individuos del Somatén, impo-
niendo a doce de ellos la medalla por 
méritos de servicio. 
Se| pronunciaron discursos y des-
pués el infante visitó el Ayuntamiento 
y la Escuela Industrial; oyó misa y ein 
EN LA ACADEMIA b£ LA HISTORIA 
Los premios a la Virtud 
y^al Talento. 
ideJ 
El sábado úl t imo fué obsequiado con un, prendió el viaje de regreso a Barcelo-
n a . 
. . «.»> v. \ v V\A vvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvv 
Ricardo Ruiz de Pellón 
üiriiMAHO DttNTISTA 
s« fíi t*«cultnci de Madl«lna ds Madrid 
Consulta do diez a una y de tre» R »IH» 
Ha trasladAdn gu clínica a. 




Espsclaiitna en Panos, Enfermedade» a» 
ia Mujer, Vías orlaarlaa 
Oc/iauita da dloz a una y da trae a elnoa 
AMOS D I H^OAi.AMTl, 11, |.*.—Tai. S7« 
ta del marqués de Camps, que entonces 
era director de Ayricultura, y nadie se dió 
cuenta dé la importancia del asunto. 
(Varios senadores catalanes protestan y 
se promueve un largo incidente, pidiendo 
el marqués de Camps la palabra.) 
El presidente de la CAMARA ruega que 
se aplace esta discusión basta que estén 
aprobados los. presupuestos. 
Se aprueban los capítulos séptimo y de 
tavo. 
Zon intervención del señor Guílón se 
aprueban los siguientes, basta el 23. 
El señor GONZALEZ DE VAQUERO solici v9 difícil de llenar; pues bombre com : 
Kstados Unidos mejicanos, en esta ciudad. 
Con tal motivo se reunieron a l a mesa 
numerosos amigos de diebo señor, con el 
fin de testimoniar su amistad y 'agradecí 
míenlo a los servicios prestados por el se 
ñor Miranda en ej cargo que tan acertada 
mente representa. 
la Rambla de las Flores. 
Todas leus floristas ovacionaron a la 
infanta y la ofrecieron flores, detenién 
dose doña Luisa en todos los puestos 
cuaiquie'r asunto, por difícil que fuese, para recibir el obsequio, 
supó resolverlo diebo señor con suniQ acier ColoCaclÓ*1 de una piedra. 
u. y ari ivídad i A j ce presidió ia infanta la co-
Don Paco Miranda, como vulgainienie se . - - , , • • i i i u ^ , , ro 
le llama, va en uso de licencia a su país locación de la primera pieilra del Hos ™ 
por una temporada, y deja aquí un bue pital de la Gmz Roja. 
RECTIFICA;1; 
CENSO 
Desde el día 21 del corna 
mayo próximo, so verifica1» 
cación del Censo electoral}, 
ne, tanto a los socios com 
res simpatizantes con la 
figuraban como electores 
mas elecciones de concej 
dais en el mes de febrero, 
POR T E L E F O N O Centr0 Maurista, Burgo* 
Madrid, 19.—Con extraordinaria so de diez a una de la 
lemnidad se ha celebrado en la Acade- a nueve de la tarde, con ̂  
La infanta doua'Luisa recorrió a pie mia: ̂  ¡a Historia la sesión conmemo ceder a la reclamación i 
rativa del aniversario de su funda Esperamos de todas 
ción. amantes del orden que l 
Presidió el marqués de Laurencín. Censo electoral, se pr& 
Leída la Memoria se procedió a la citar su inclusión en el 
entrega de los premios a la Virtud y al E l COM 
Doña Luisa y 'as floristas. 
Talento. 
de ta la pronta construcción del pantano 
liemosa.' 
Kl señor I 'INIES le^contesta. 
Se aprueban el capitulo 24 y restantes, y 
a las nueve y media se suspende la sesión, 
para reanudarla a las once. 
A las once y cinco se reanuda la sesión, 
comenzando a discutirse el Presupuesto de 
Instrucción pública. 
! Después de discutirse varios votos par_ 
tlCUÍ&res de los señores GAKHIGA, BAS, FA 
lílE, DALHKI.l.A, LA CIERVA (don Isidoro) 
y ORTEGA MOREJON, algunos de los cua-
les son aceptados, a la una y media cont í . 
miaba la sesión, 
j Continúan presentándose enmiendas y 
i votos particulares, que son desecbados. 
Se calcula que la sesión du ra rá hasta 
las cuatro o cinco de la madrugada, pues 
no se levan ta rá basta que queden aproba-
dos los presupuesto» de Eomento e lus t ruc 
eión pública. 
cativo y agradable supo raptarse ias sim campaña, siendo ovacionada por el pú 
palias de todas aquellas personas que le, ^i- -
Halaron. l ! 
Kl acto t ranscurr ió con el mayor entu 
siasmo. baciémiose votos porque el regreso 
dej seílor Miranda sea pronto. 
Al final l is l «ágape» y en honor del fes-
tejado, el bajo monta fies, don Féáeiico 
Arredondo, acompafiado al piano p o r e i re 
potado profesor don .lose Soto, cantn va 
fias obras de su repertorio, siendo ovacio 
nado. 
Una fiesta que deja un grato rectteK o 
para todos aquellos que a ella asi liernn. 
Lleve buen viaje y que |a eslíinri;) en 
aquel país le sea grata, 
wwvwwww vvvwvv vwvvxvvvvvvv vv,vA,vv\'\'va'vvwvv QQude de Caira i t 
Joaquín Lomiiera Camino 
Ahogado.—Procurador da las tribunal" 
Volyaaaa, I , tANTANDm 
El primero fué otorgado al jornale- F í & l r ínhiPrnf 
del Ayuntamimito Teodoro González l - ' c , V J U U i ^ 
y el segundo al dominico Fray Justo " Z 
Desde, la tribuna" oyó una misa de p e r v o autor de una monografía t i t i r . A l . recibirnos i"10.^ 
lada ((Fray Luis de Granada, verdade- ndenno señor i e i m 
r o y único autor del Libro de la Crea- (llie 110 se había poow 
Banquete en ei Tibidabo. ,ción>)-
Al mediodía fueron obsequiados los! "~j ^ ~ ~ 
infantes en el Tibidabo con un banque Q C O S 0 6 S O C Í G u S C l 
ÍC, al que asistieron las autoridades 
civiles y militai-es y distinguidas per 
calidades barcelonesas. 
Baile en el Ritz. 
Por la noche se celebró en el Hotel 
Ritz un baile en honor de los infantes. 
En los salones se vió a los ex minis 
tros señores Cambó, Rodés, Ventosa y 
VIAJES 
Ha sSal ido, c o n runU>n a Veracruz. en el 
de Subsistencias por 
Que había recibido.^ 
ministro de Abastecí^, 
dolé la salida de l",r11 
para Santander. 
Y que algunos alcaf^J 
a ^ í u / j . «..11 . . " • • lo 
vapor oorreo "nAlfonso XII». don Manuel la provincia U ".̂ pfP 
respetable pidiendo artículos i'1'1 su dad. 
Regreso aplazado. 
i Accediendo a ruegos de distinguidas; vero. 
[XMsonalidades y después de obtener Han salido para la Habana en el 
lia venia del Rey, los infantes lian apla vapor ((Alfonso XII» nuestro distingui-
Lscudero. acompafiado dé 
señora y familia. 
Le deseamos una feliz t ravesía. 
—Para hacerse cargo del Registro de la vvvwvwvwwv\A^tvv<.v^(,;V 
propiedad de Ecija (Sevilla), para el que * . * » . 
ha sido nombrado, sa ldrá para la corte, j jTy J | - )̂ 
CIRUJANO TO^pj 
en el tren correo de boy, el vicesecretario j 
de esta Audiencia don Obdulio Pando Ri ' 
Partos y enferme» 
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EL MOMENTO POLITICO 
S e a c u e r d a n o m o d i f i c a r 
h o r a of ic ia l . 
(a 
los concursos de ganado? en Tórrela- Hubo un baile de sociedad en los ele- acertado, aunque, a decir verdad, se le míe el partido se dará por válido c 
vega, ^oates salones del p ú u m circulo de escaparon algunas cosillas de las que el triunfo del Athletic. 
Nuestros informes particulares son recreo de Torrelavega. , no puede culpársele. 
KLAR-ITO. 
CONSEJO DE MINISTROS 
\| .(ilnd, 19. A ia« once de la u i añaua se 
báynlei'on los '" '" 'stros en la Presidencia 
Kj ¡efe del Gobierno dijo a la entrada que 
<t, ocuparían de multi tud de asuntos que 
bahía pendientes. 
Defiriéndole a los debates del Senado, se 
r-jnentó de que anteayer no liubiese terl 
Ljnado la discusión del presupuesto do Fo. 
mentó. 
I 11 periodista le preguntó si se adopta. 
úun medidas extraordinarias para aci [erat 
es'a disensión. 
_gii ¡ndndablemente—contestó el seiloi 
^lendesalazar—, porque, aunque dicen te. 
ñor muy buena voluntad y deseos de ter. 
ihinai" pronto, en la pnictica resulta indo 
ÍQ lontrai'io. 
Ai^a<lió «pie los présüpuestos dé Fomento 
v de (nsünicción pública da rán \ \ i ^ a r a lar 
'cas disensiones. 
gl , oiide de Bugalla] no creía que en e] 
íftnSi ¡o se ocupar ían de nada de par. 
ttcular. , . . 
Atladió que de crisis un tenia eonociínien 
lo alguno y que el era portador de varios 
gxpeilieides 
j , * . ministro de Instrucción publica anun_ 
j j , , que llevaba varios exiiedieiites de su 
li, partamento. 
fijo creía que hoy se discuta en e] Senado 
¿ii presupuesto, porque se quiere anticipar 
ja discusión de los de Hacienda y Abaste, 
(•indentos. 
Anadió que para la discusión de los Pi'e. 
supuestos tienen pedida la palabra nume. 
usos senadores. 
Cinnido llegó el señor OrtuAo, le dijeron 
lyj; periodistas que «M era el eje principal 
flgj Consejo, y e] ministro respondió: 
I , , , que se necesita es que no si- inerza 
«1 eje. 
El general Villalba llt-vaha varios e.\pe. 
dientes de trámiie. 
' Kl ministro de Abastecimientos manifes. 
i d que balda conferenciado con el gober. 
Harlor civil ile Madrid acerca de] conílicto 
ael pan. 
/Vñadió que como anoche entraron a tra. 
baiar los obreros de las fábricas de har i . 
na-., lia podido hoy confeccionarse, pues de 
no haberlo hecho aquéllos, se hubieran en 
uontrado los tahoneros sin harina mol ln . 
rada. 
Dijo también que los patronos habían con 
ferenciado nuevamente con sus obreros y 
(Tue óstos habían convenido en volver a tra 
Sajar, aunque en forma condiciona i . 
Llevaba también el señor Terán un estu. 
din acerca de l a modificación de la hora 
oficial, y manifestó que para esto pidió ln_ 
rorme a, las Cámaras de Comercio, las cua. 
les no se hab ían puesto de acuerdo. 
Uevíaüa también una /proposición para 
adquirir harinas en el Canadá. 
El ministro de la Gobernación era porta-
dor de un expediente aprobando el Regla^ 
mentó de la Kscuela de Telégrafos. 
Los señores Lema y (iarnica llegaron una 
lidia después de 'comenzado el Consejo, 
pues liabian estado despachando con el 
Rey. 
(ilanlfestaron que habían puesto a la firma 
opj Monarca numerosas cartas reales, \ 
tónflnnaron (pie hacia el 27 vendrá a Ma. 
dii.i el mariscal Joffre. 
Kl señor (iarnica dijo también que había 
upínéUdo a la Urina del Hey numerosos ex. 
pediemes, entre ellos algunos de indulto; 
mío sobre reconstrucción del Palacio di 
¡fusticia, en Madrid, y otro pai'a la reedifl. 
cación de la Audiencia de Sevilla. 
LA NOTA OFICIOSA 
Kl Consejo terminó a las dos menos cuar 
to, facilitando a la Prensa la nota oficiosa 
siguiente: 
Se han resuelto numerosos expedientes de 
lodos los Departamentos ministeriales, 
acordándose, a propuesta del ministro de 
Hacienda, presentar a las Cortes un pro. 
yecto de suplemento de crédito para soco, 
rro de los pueblos de Guardo y Huerta del 
Rey, gravemente perjudicados por incen. 
dios. 
También se acordó resolver un proyecto 
(le lev sobre construcción deil puerto de 
Vígo.' 
Se aprobaron los expedientes de l lama, 
miento a la mar iner ía y de cesión de par. 
,,' de] convento de San Vicente, de Oviedo. 
Los edificios en que están instaladas las 
"ficinas de Correos y Telégrafos se desti. 
Qarán a las Direcciones de Aduanas v Se 
gúridad. 
Se resolvieron varios expedientes de as. 
'•••usos de alféreces que no habiendo cuín. 
Pjldo los tres años en su empleo, io cumplí 
' ' " ' i en su promoción de tenientes. 
Se aprobaron pliegos de condiciones para 
ra construcción de un cuartel en Santander 
1 Paira jja adqi^isiuion de t.er)reno« 
'"ai-icie.s en Granada v Valladolld. 
Se acordó la reconstrucción de las Au< 
c,as de Madrid v Sevilla 
Quedó aprobado 
l';ir;i e] Cuerpo de 
ministro de 
ta de 
^'imiés paritarios Y Comisiones mixtas 
mra resolver las cuestiones pendientes en 
netos patronos y obreros mercantiles: 
1 ' 'xaminó el problema de jas tarifas fe 
parias, acordándose que ej próximo 
mei coles se reanude el debate en el Con. 
K eso sobre este asumo, y que se présenle 
inst' i " enmienda la fórmula del m i . 
MÍO de Fomento, la cual se estima como 
^ ' s conveniente para los intereses púbjí . 
Con respecto a la hora oficial se acordó 
no modmcarla. 
n ^ D K HABER UN GRAVE CONFLICTO 
, ' N úes del Consejo de ministros ha. 
los ^ ,.lninis,ro (,e la Gobernación con 
tas les indicó la posibilidad de 
t i sesión en el 
aprobación de los Presu. 
DKSOitIEM ACION POLITICA 
En .breve se reun i rán los liberales para 
tratar de la reforma agraria, tributaria, 
pedagógica y otras. 
Así al inenos.se asegura en algunos ciren 
los polí t icos, añad iéndose que probable, 
mente no l legará el otoño sin que los Libe, 
rales ocupen el Poder. 
En este asunto sigue reinando un gran 




señores Maura, Dato y 
Como en todo reina mm desorientación 
muy grande, no hay m á s remedio que ha. 
suposiciones. 
Por lo que afecta a los trabajos qne rea. 
lizan los liberales, en relación con su su. 
subida al Poder, se dice que no se 
un programa, dados: los 
los de que el concurso habrá de verifl-; HQ -fiesta estuvo animadísima y 
carse durante las fiestós de San Juan, sultó brillante en extremo, 
en junio. i .,. „ . . . ,. . v J 
La animació". El feHal.1 E1 í^al . como bemos dicho, fué 
La animación estos días en Torróla- vlMtaü0-
vega» es extraordinaria. • 1̂ mimero de cabezas de ganado>es 
E l domingo, especialmente, -todas Vande >' ba¿ita,,fces lais transacciones A las cuatro en punto y con un públi 
las fondas y casas de huéspedes estu-,efeutuac,as- 00 bastante numeroso, a pesar de la l l 
vieron atestadas de viajeros y en las' W ganado que a más bajos precios corrida del ((Calvo», se celebró en el 
calles y en el feriad notóse también se pagó fué el caballair, del que se pre campo de San Mames el primer paa-ti-
r ln ÍIP IÍ> fiiuil (IPI fírtnmí'.nnnln <IP IÍJ «P. 
EN BILBAO 
Final de la sene B. Siem-
pre Adelanté y Bar acal do. 
Barcelona, 19.- -El partido Barde 
na - Sevilla no se celebró por no h 
berse presentado el equipo andalu 
ignorándose si porque se retirn d 
campeonato o por otra causa. 
>iioda, por tanto, finalista el Bar] 
VVWVV̂AV» --WWW IWI VWWVWW •. \ > v< \v> ^ í \ v » » vi 
gran animación. 1 sentaron notables ejemplares. 
D E P O R T E S 
s r r ^ ^ s " " L O S P A R T I D O S " R E A L S T A 
D I U M " - " R A C I N G " 
Allendesalazai 
do de la final del campeo ato de la se*-
rie B entre los equipos que encabezan 
estas líneas y que huibían quedado cam 
peones en las eliminatorias celebradas 
en Santander y Vizcaya. 
Arbitra el señor Jbartreclie. 
. Corresponde salir a l Siempre Ade-
lante y se hace con el balón el Baracal-
do, llegando hasta la* portería y lanzan 
do un dchut» fuerte que va fuera, 
i Continúa el juego con dominio indis-
—1 tinto en todo el primer tiempo, pefro 
el campo. i3e juego han progresado notándose en los de casa una f|Uta de 
Nos han dicho muy poco. L a línea delantera, en el mo " ^ t o s que hnsla hoy no habíaIP- S 
visto; por el contrario, el Baracaldo 
a con una gran decisión, viéndose 
el equipo grandes deseos de marcar, 
es creencia, n ú e s sin poder conseguirlo. 
A la mitad del campo el interior iz-
quierda nuestro da un pase largo, que 
inaar un «clml» 
no ve siquiera, 
a poco de em 
postal en ambas aunaras. ^ ^ " 7 D ^ ^ ^ T . n i n ^ m o ñ T r oc7 Z írve pezar, suire ima cama u n delantero de" 
UN DONATIVO lactancia. Porque Unicamente asi Se iOS. • H ' i r ' . c a l í l n v r P t i r i d n Pn u n í «illa A 
1:1 jefe de la sección de lo Contencioso concibe que trate usted .de difamarnos Clubs montañeses que aspiréis a ser 1 
1 Ministerio de Rstado lia entregado 
S ñ h ñ A M B O N 
puesta 
trata cíe elaborar 
ESTAFETA DEPORTIVA 
José Pérez Camales. 
in jur ias que 
Mañana miércoles , reapar ic ión dol 
notable actor UENK CRESTtf (JU 
DEX), con la preciosa serie de (ian-
mont 
T i l o I M C i x x l e 
La novela de un explorador 
12 E P I S O D I O S - 7 D I A S 





: semana quede aprobado en la M u . o r o n [ á V d 6 UMportivos nos lanza desde acertados. Por ahora es creencia» n ú e s 
1 e¡ ^ ^ Z . f t i f t o l ü t e h d e U s a el semanario gijonés «El Palenque», t r a , basada en el juego ejecutado el do 
uesios, las cosas no U-án tan _tíepnsa n £ * ;,.fvunnp« n.,P minffn . míe en Llamaauiuue podran G r a n Cas ino Éde 
Sardinero. 
Ayer terminó su contrato en el Grai 
Casino la excelente pareja de bail 
formada por la bella y simpática Kloí 
ministro de Instrueeión públ ica un ebeque 
de" 804.222 pesetas, pi oeedenie del legado 
de don Pedro Vila Codina, fallecido en Une 
nos Aires, y destinado a la Knscñan/a 
OTHA l'UOHAMI.I-. SOI.I CION 
Kn e| Congreso lia rontinuadi 
lilamlose de la p r ó x i m a crisis. 
Parece que gana teweno el pap 
da, pues aunque el señor Alie 
.imsiera, Sgguir no le seria posible, porque derechos de 
ya es seguro que le 




arbitraje y el modo res y ensenara una 
ao toao eñauuao sabe yue » ta teso- ,es. p . ^ o n ^ . Las X p e s ^ . u e ^ g ^ ^ ^ s ^ ^ f & ^ f S 
" ^terminó^1 MansiUa' notable cancionista de air* 
^ regionales. 
— n sus amas. - ¿ ^ ¿ ^ .ue prediceos, bien quiza ^ e s c o ^ ^ será su obnv ^ ^ ^ ^ Z ^ l l ^ % 
- ^ > 108 111 ",a- en forma de preimos pai-a festivales, para anos. La ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ro les falta dirección al chutar, pues 
. . . r a que al .enera. Miranda .e a . y ^ ^ ^ J ^ ^ T S ^ Z ^ ^ 1 ^ i ^ ^ f f ^ T ^ ^ ^ ^ 
ios eonservadores y acaso .os mau . periódicos y revistas, solamente po ^ o i i ieuos reales pero ^ ^ W W ^ e P m ' ^ ^ Ullse' piobablemente mañana, la serie 
me ha de dar quehacer para poderle & f í e n l a s oxiraordinarias que la di 
ganar el segundo partido aun siendo l ™ ha contratado para dar mayoi 
^ I P P H n n p 5 r o c.nnmn ™ ^ a esta temporada de onmavera 
escuela que hoy 
su obra 
islas, dándole ¿os imnistxos^qt.e necesite. ¿ a los j ^ . ^ e n t i é n _ m á s 0 
i.a comisión de presupuestos del sena, ^lo bien, obtuso señor, sin percibir siempre monetarios, 
do ha emitido dictamen en e] del Golfo de un solo céntimo. No sea usted, por : " * 
Gütaea y varios créditos extraordinarios, tanto, criatura, ni siga por ese cami- El domingo a la selección Astillero 
q ü e ' d S ^ ¿ í a C o i S ^ C " n0' ^ é» ^ rebaja nuestra sana Muriedas le venció en toda la línea e 
I,A CRKACION DE NÜEVAS i.sci i i,AS reputación de hombres honrados, que equipo militar del regimiento de Va 
KI senador don Isidoro La cierva ba pre vivimos de un trabajo digno y comple- lencia. La derrota alcuinzó la propor 
sentado un voto particular al presupuesto taiíiente aislado de -los deportes. Aban ción de 10 a 0. Adelante, bravos ((eam Í S T t e C t ^ t e l ^ done distinguido fracasaao de .Noveda pierS., y que hoy., al luchar con la Ca 
viñetas en que las estadísticas acusen mfu ^ V ^ ^ ' ^ v ^ " » Ia noble tarea de ni nadiense, se repita el triunfo. 
. . . i oefleiente de analfabetismo. formar a los aficionados de allá de lo PEPE MONTAÑA. 
KL RECARGO EN LA CONTRIBUCION que acá pase, que es este campo veda- • * * 
Tae '¡Sw^Suírr* Aha cí *> P*** los( 1™ uo sabe" "fel*™ Soy. a las «*o de la noche, se re 
íírm su snppt.p. v miiere.n. anclando a 
éste en uest  ampo. . * u  a  p ni l 
Los de casa, muy mal, así como sue- La P ^ e r a película extraordinaria 
na, con un miedo que nunca lo hubié- (iue ^ proyectara es la titulada 
ramos creído a no haberlo visto, pues demonio lo enreda» y por su largo m 
sabido es que se les ha calificado de tríHe liene (iue empezar la proyecciór 
«jabatos». en la Pnme!ia sesión entre los dos m 
Nos explicamos el axoramiento por nieros varietés, 
ser la primera vez que jugaban fuera 
de casa, pero una cosa es el descon-
UESPUES DE ÜN CONSEJO 
nos ae Maunu na v ^ w w v C0Ü su suerte 
mará at seftpí Sánele / de Toca y a vanos ^ J ^ ^ ^ , 
vocales de la Comisión de Presupuestos. CUaniOS 1 
que m « l u m * ^ d 7 ^ r ^ £ ^ cierto y olra muy distinta el Uegartar- p i r P í n i f á n P a c f r n or» II  y quieren, apelando a unirán en el sitio de costunmi. la Di sienmv al ] unU) {Umde Se halla el C-1 caPll9n o a S I P O , en Ih 
ios tienen a su alcance rectiva y Comités de carreras de la ue ^"P1^ di Pumo uonae se ñaua ei 
LLIILWN * ^ ^ < U M > J MNINR¿E+Q „.,,.., ,,.„ltQV A . enemigo por falta de arrestos para en- D e r t a C i por íaita ue arrestos para 
amos fuera de nuestras censu 
Z t Z r l l a ' a ú t S a c W q u e " ^ ^ llegar a codearse con aquellos que en Unión Ciclo otorista para tratar de
cede a (ios Ay.mtauiientos para cécargar toüos conCeptos están muy por encima importantísimos apuntos relacionados • J De(Tlleño Moran m í e 
- m . d é c i m a la eontribneión. de e[{oii Desengáñese, que aún hay con las proxnnas carreras, be suplica ^ . . í : ^ " 0 ^ ^ ^ ' qU€ 
rmui.ien recabaron del señor sauebez de ^ J itu asistencia más puntual.—El secre estuvieron pravos de vez dad. 
el nuevo Reglamento 
Telégrafos, 
la (iobernaeiiüi díó cuen 
un proyecto de Real orden sobre, los 
Que se declare permanente 
«nado, para l a 
puestos. 
El señor Ganáis, refiriéndose a este mismo 
asunto, dijo que si no estaban aprobados 
los Presupuestos antes de fin de mes, se 
Presentaría un grave conflicto, por no po. 
uerse pagar a los empleados, ya que en ca. 
'"(las las plantillas de l o s Ministerios se 





e a n c ? ''«"fio cuenta de babet 
^ 0 i e T C ' ó n ' n 
Stttaír .n.I n.a,)la recibldo un teles lajna ríe 
est« mana. 
quedado 
« nueiga de obreros meta lúr . 
Huelya pariií jpa ba. 
la."? minas de 
una déci ! . 
" r i.-. 
Toca que se declare urgente el proyecto Clases. -¿««sni. n 
,u, ; . ; , ,„ , ,„ , ae la ley de contrato de inqui . Real Staaium 1—Raci^g 2 . 
¡mato. El primer partido jugado entre ove-
LL PUERTO DE vico tenses y santandeiinos vino a confir 
A consecuencia del expedirme apiobauo nilLfra rcftpnria de nne no era el 
en él Consejo de ministros de esta m a ñ a n a , mar nuestra creencia ue que no e i a ei 
se publ icará , en breve, un decreto autori . estado del terreno el que muía en la ca 
/ando a ía Junta permanente de Obras del [[¿Q^ juego que venían desarrollan-
t a ñ o . 
EL SEGUNDO PARTIDO 
A portero algo desconcertado en «, 
primer campo, se rehizo en el segundo 
y salvó al equipo de una derrota, pues d 
—* debido a su estatura hizo unas cuantas 
Stadiuml—^aungJJ. paradas de verdadero compromiso. 
Se repitió ayer el partido entre ove Ahora a animarse y a no dejar que el 
, POH T E L E F O N O 
Burgc¿, PJ;—lia sido puesto en Itberiad f 
capiian medico don Antonio Lope/ Casin. 
juzgado en Consejo de guerra, por mueit 
del joven señor Seguróla en |a Cían l 'eiiu. 
Bilbao 
JOSELITO. EN LIMA 
tenses y santanderinos y resultó más próximo domingo les arrebaten los dos 
pierna. 
Peripecias de un torero. 
dispuesto a bacer lo mismo con el puerto ^o a jUgarse el todo por el todo para 
de Lisboa. 
Y VA DE CUENTO... que la victoria y confianza de la afi 
i ¿s infomacdmies^que ^ub i i cau esta no. ción les acompañara, para que su jue-
ebe los periódicos suponen que la vida dei go fuera brillante y dominador; en una 
actual iGobierno «e íprcdong^ia uiyunos palabra, para que los espectadores sa 
días, por baberse retrasadlo el debate de l i e r a i l satisfechos de los Campos. 
dium, apuntado y bastante bien soste-
nido en aquél. 
Después de lo que sobre ambos deja 
escrito en las líneas que anteceden mi 
querido compañero ((Pepe Montaña» 
no es cosa de extenderse ahora, sin 
mos. 
PELEAS DE GALLOS 
Con buena entrada se jugaron las 
los Presupuestos en el ¡Senado. 
Se creía que quedar ía resuelta la crisis 
antes de l a p róx ima excursi 
Sevilla y que en el Con 
Gobierno la cuestión de las 
Pnnfnr mm PI PsrmHn ftamn^fin nm In GmC0 P^eaS anunciadas en el ClPCO ÜB 
Y es que en el iutbof-y esto lo he- ei San José, por el orden siguiente: 
xcursióu del Rey a mos dicho mil vece^no se exige mas ^ Z t r o con t res eoals en Pnmera.-((La Sola.., 3 - 5 / 2 , melao; 
r j r j m m m ^ M ^ ^ & ^ m m ^ r M ^ M m m ^ ^ ^ i m m por Lavi ín de .(penalty" y los otros dos do b;en' disputándose el dominio golpe uno o Josolito, 
os por Diez con una gran dosis a f 1P?'.e! d e " ] f ^ola», que es buen ^ en , j a n a ; 
Con este t i tulo publica el diario de CaÁ 
(Colombia), «Correo del Cauca», con íecl 
27 de febrero, la siguiente p á g i n a taurófilo 
desconocida totalmente en España : 
"Lirna es uno de los pooos centros nota} 
bles para el arte taurino en la America dt 
Sur, circunscrito allá a las cinco Uepuhli 
as libertadas por Bolívar. Su plaza de T 
ros, llamada de Acbo, es la mejor de es:^ 
regiones, y alcanza a dar cabida pan 
quince mil espectadores. En la ciudad dL 
Rlma( son afamadas las temporadas de ve| 
rano, que comienzan en diciemJjre. 
En la actual temporada Labia el atrae 
ivo de' la faena de José Gómez, alias Ca 
diestro de los mas repina I 
por jo que Lace al ganad» 
Al Stf l í i inn i 8 ^ ° ' inicia el dominio, Consiguiendo 86 16 esperaba de lo mejor, como pr m ,,. 
ú S r ^ l f f i l á ¿iitri a ios 18 minutos. ^ % '« ganader ía de nm 
ma ferroviario; pero vera las opiniones que bol verdad. CentrO-CllUt 001 extremo dereclia astu o Se£mnfI{1 « r n l l P i l l P r a , , inhndp • ^ MalH-
se rellejan en el debate v si es j.osiide api o D.ÍOTVÍ^ J K mir t i i f r t^ H A i i n ¡..ptrn inp<; "í1110» Aivarez ^ J O p a s a r por CX- o c 6 u " " ^ - ' y a u c a i t e i d . . , j d n a o a , | ^ pj^.a estaba colmada en todos eam 
vecbara alguna de éstas: , J « fn t f m P PM P Í nri nPr t m m n ^ P ^SO de Confianza. "La Parra» gallino de 3 - 5 , tuertOS. Se . nano , y tendidos, [a aglomeración de * ¡ 
áe cree que en el Consejo de esm m a ñ a n a p t i d o o , ya. que eu ei i J i u i i c i iiciuiJU ÍJC 'RumMAi MA dp juñ-idir ÍIIIP PI d n i n i - .ll,ega P01" <(i'& Parra», que hay gran pectadores era colosal, dist inguiéndose en 
se acord.. ...alizar todo género de esfner. practico de manera deficiente el depor rZhm^vT eso^ialniene confianza en s u triunfo. De e n t r á d a re- 11 i ' " " , ^ ' 
zos para buscar una solución al problema te; de Ulia t á c t i c a CU la que todo el Ra 1110 ^ lüb laCl l l^UlSias , CSpCCld llCllte .. ,r¡hu:ul. ..... • |o lado j 
ferroso. cing bombai-deaba la meta enemiga, 611 e camPü' íue arrollador, 8 ^ ^ B 7 t f t : L ^ 
Se necia que aigmias personalidades re. 0 Ospac (ipfpndm htKarrampnfp Por 10 que sinceramente creo, quendos 
conocen la necesidad de que el Gobierno. Que . 0 s ™ ^ A á e t e ™ ™ t o v e t e n s e s , aue es una e x t e m o o r á n e a . 
cenado gran animación, oontll " " " " "• . ,, van ••. i|M( M \ . I I,I |1(-,r(i ) - ,TIIM — , que olustruyen el re 
comentarios sobre la solución 
ma crisis. teger a los ovetenses. 
Se dalia como seguro que el señor Alien. n I I ( w | a ^..p^ fínn<&ánMÍñ fine P ! Ra portero Con excelencia, especia'llieilte 
d e s a i ^ u ^ m t i n u a r i a en él P M f ; por.. c: ) Í ^ " ^ / u ^ m un í o r m i d a b i e c a ñ o n a z o que ü í e z 







debuta con primor, dedicado 
aflojar, sigue peleando con ganas de l s banderillas, pero lo malo de loa bicha 
una extemporánea vencer' n0 consiguiéndolo, por ser cas- nace que pane dei público de sol se pongfl 
botellas ii núando los do a su favor si la actuación de Oscar 
T í a ' . - . ¿ i . y la divina Providencia no llega a pro ^ w , que ayer, mucho mas aun que 
Lrror o i^c nuptpnepc el día anterior, se acredito de ser un 
((Alta», que lleva la pelea suya, recibe 
un golpe y saJe cantando a los pocos 
minutos. 
Cuarta.—<(Callealtera» y ((La Pa-
naranja.s y 
londel.» 
tres r^a',' C0'0I,a('as' €̂ ^n los prime-
y La cierva, ban cambiado a-gunos y pasemos a dar una breve mipresion ^ f 1 . ^ r o s tiros es cogida ía de ((La Parra», u e í juego con que nos obsequiaron los de distancia; los restantes, ni 
forasteros 111 ' distinguiéndose tan solo en su 
obsesión por el («off-side» y en la mas 
censurable aún de cantárselos al refe-
llay quien afirma que el proíesiona ree y de protestar de todo, labor anti 
Usmo en el fútbol español es beneficio deportiva, en la que sobresale Ricai^ 
oí ros decían que el señor Maura no tiene so y nosotros sostenemos que es contra ¿Q Alvarez, que, tan fenómeno se cree, 
interés en formar Gobierno, aunque, como producente. que no se resigna a una derrota y cuan 
siempre f ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ *u El jugador que por X líeselas lucha cl0) C01110 ^er , tropieza con un enemi-
men de los intereses nacionales. . , • • i:™* , . o r i ñ n n i IP i r f , r , i i-
Ademas, el señor Maura no son. no iaS P01 ün GÍUP' 111 le tieaie ^armo m le go que, como Pagaza, anula, eclipsa 
entrevistas con los señores La cierva y Da porta un átomo sus triimtos. Busca el totalmente sus méritos, que no rega-
to y estas fueron compieiameme espontá . suyo personal y una vez logrado teñe teo> comete la indelicadeza de retirar-
de opinión. 
Parece que don Antonio está dispuesto 
a retirar del Gobierno al señor Fernández 
Prida, y s i el señor Allendesalazar m cede 
a proseguir, el\ stíñor Bugallail pasara a 
ocupar la cartera de Gobernación y el se_ 
ñor Ordóñez irá a l a de Hacienda.-
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERMEDAl 
DES DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS 
De regreso de las clínicas de P a r í s , reanuJ 
Que ilizo perder el color al gallo y SU da su consulta, de once y media a una, yj 
preparador, lo que sirvió para que ga-
nara la ((Callealtera» a los ocho minu-
tos. 
Quinta.—((Alta» y ((Fénix», de 3 - 1 1 , 
colorados. En superior pelea gana eí 
de dos a tres y media. 
OCULISTA 
Deregreso del extranjero reanuda su con| 
.(Alta», de un puntillazo, a los 14 mi- su l? . ^ w a d - R á s . 7, de doce a una. y « i 
nutos 1 ' el Sanatorio Madraza, de cuatro a cinco, i 
Resumen: Las peleas muy buenas y 
la presidencia bien. 
PUYA V MEDIA. 
neas. 
Si no se constituye un Gobierno de dere. 
chas será preciso, a juicio de los manris. 
tas. una situación mili tar . 
EN TORRELAVEGA 
mos un reyezuelo en los «stand»;. se y eso, Ricardito, en esta tierra tiene 
El publico, los árbitros, los enemi un nombre bastante luminoso, aunque, 
gos y los coequipiers han de estar suje a ¿MÍT verdad, no me extraña nada es-
tos a su conveniencia y le han de dejar ta actitud tan antideportiva en un iu-
hacer su santa voluntad; si esto no se g.vtior deJ que se rumorea no só quó 
i • - i ~ ~ o A a ' liace' se encor^ma P11,nero' P1'016^ cosas de pr̂ ^^ 
L a s t e n a s d e b a n t a M a n a de todo y por todo después, y, por ulti poderosísimas para actuar en uno u 
mo, impoteiile para brillar como feno otro equipo. 
Sin concurso, mono, abandona al club. i i)0 ios de capa, exceptuando a Riva-
Kste año no ha habido concurso de 1 , Este prototipo del profesionalismo ^ y Torre, que se limitaron a jugar 
ganados en Torrelavega, esos concur- puede muy bien hacérsele representar bien, los demás lo hicieron superior-
sos interesantes, 'con tanto acierto oí- a Ricardo Alvarez, el jugador del Real mente, sobresaliendo Pagaza, que tu-
^ c i o n a d a 
^0.WntoSUe,n ,,| conf,ioto de las i  o I g j j , , ^ ^ p0r lá Asociación provincial ^tadium. vo un primer campo fenomenal, y Fer 
PRELADOS SENADORES SE REÜNEN ffe Ganaderos, que dieron justo renom La labor que realizó el domingo el nández, que como defensa se va impo 
iii pl sreelados senadores se retiñieron ayer ¿re a las fiestas de Santa María. de la ((divina zurda», como le llaman niendo, a pesar de su poco cuerpo; el, 
# ^ 1 Vriroa i baío la presi.dencia í,el car- Según nuestras noticias, el anterior en Oviedo, se redujo a protestar y mar interior derecha, en el puesto que ha 
^ - — . - U - t - K«lvf« «„f to*« mnon̂ x nQT._ aort oí u n rrr.r.1 wiñm/n><%an Wr\c OCUpado 611 CStOS dOS ÚltilllOS partldOS, ' 
hizo ayer mucho más que en toda lal 
temporada, y Madrazo, que actuó sus 
tituirse el nuevo, advirtió que no le este equipo, que otras veces se nos tituyendo a Fidel, hizo bastante, te 
,„, qne una enmienda en el sent í , q^daba tiempo hábil para disponer mostró noblote y sencillo, ha evolucio niendo en cuenta el tiempo que hace 4U??ttt!níent(̂  f^, . ios trabajos necesarios, teniendo en nado en sentido desfavorable. Es una que no juega. 
' ^ i i u u i ^ cuenta la tradicional importancia de pena ver la conducta que observan en El árbilro (lonzález, imparcial \ 
p ^ i h u c i 6 n territorial. 
A los señores labrlcaotes 
Acepto representaciones y consignacío 
pea para las Repúbl icas del Uruguay y Ar i 
gentina. Doy referencias.—Hotel. Europa,! 
P. 16—A. GATTl. 
P E L A Y O e U l L A R T E " 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de ios níílos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas, 10, segundo.—Teléfono, 6-68̂  
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfennadedes de loi D-I 
"SOB y director de l a Gota de Leche.. 
Gonsolia de I I & i . — B U R G O S . .. • . 
— — — í 
?VVVVVVVVWVVVVVVVVVW.-'VVVV̂ ^ ^ 
Gran Casino del Sardinero: *11?¿&X&1* 
Despedida do THE A RA LUZ, excéntricos. 
Debut do LOLITA MANSILLA, cancionísta-airos regionales. 
Cinomatógrafo: CASTIGO D E ÜN MALVADO. 
POR T E L E F O N O 
LAS ULTIMAS SEMIFINALES 
Vigo, 19.—El partido Athletic—Vigo 
hubo de suspenderse veinte minutos an 
tes del final por haber sido rotos todos 
los bailones por el público, indignado 
porque el Athletic, conseguido un 
«goal», se dedicó a la defensa, echan 
do el halón fuera del campo. 
El arbitro, señor Ruete, ha salido 
para Madrid a dar cuenta a la Federa 
ción Nacional de lo ocurrido y se cree 
V W W V W W W W W V V V V V W V » W W \ A-X \ 
KAN 
OCULISTA 
FRANCISCO, 13, SiOUNDO 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADIS 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una.. 
MUELLE, 16, Uroero. — Teléfono, 8 I» 
M E B I S I N A INTERNA Y PIEL 
Cunsulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
íiHs miércoles p.it la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Dr. Vázquez Hndíande 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Partos v Ginecología - - Vías digesltoas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
I 
M I B I i O 
Eapeolalí&ia en oídos, nariz y garganta. 
Ccnsulta los d í a s laborables de diei • 
u n » y de tres • media a neis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 631 
"AÜTÓMOVIUSTAS 
Tbda ropaiación de neumát icos es ga . 
bautizada en el taUer de ARACIL.—Tantín, sldéñté 
Día 26.—El de Sautoña , por hm-w, conlia 
l^ablo García Domínguez. Abogado, señor 
Paréis ; procurador, señor Cuevas. 
DÍU 26.—El de Ramales, por lesiones, 
contra Ismael Barquín. Abogado, s e ñ o r . Z o 
nu la ; procurador, señor ÜSlé; ponente, se 
ñ¿r presidente. 
Día 27—El de Tonelavega, poi injinias, 
contra Sofía Terán Rniz. Abogados, mñtí 
íes Muñoz v Agüero; pimuradores, seño 
res Ruano y Ochoa; ponente, señor presl 
dente. 
Día 27.—El de Tortíelavega. .por hurto, 
contra Angel Gil Sáez y otro. Abogado, se 
ñor Nieto; procurador, señor Mezquitla; 
ponente.. señor Qmrós. 
Día 28—El úc. Villacarriedo, por lesiones, 
contra Tonuis Cónde. Abbgádo, señor Rna 
no; prbctírádbr, señor Rbiz; ponente, señor 
Temes. , 
Día 28;—El de Santander (Oeste), por le 
Siones contra Concepción Carrera y .liras. 
Aboga'flo, seflOT Ruano; procurador, señor 
Kscudéro; po'nétite, señor Qulrós, 
•[„-.,, o.j—Ki de Santander (i-.sic), por Ijl 
jmias contra Cristina Cano. Abogados, se 
ñores 'Nárd iz y Lavin; procuradores, seno 
j rs r.nevas y Escudero; ponente, señor pre 
sidente. • „ . 
Día 30—El de Santander (Lste), por le 
.siones, contira Amador (toijcia. Abogado, 
señor Zorr i l la ; procurador, sefloí bsle; po 
nenie, señor Temes. 
Día 30.—El de -Sardoña, por injurias, con 
tra Josefa San Emeterio. Abogados, seno 
res Don y Fernández; procuradores, seno 
íes Escudero v Cuevas; ponente, señor pre 
poteca, 3 por 100, 54,75 por 100; pe 
setas 39.000. 
Valencia a L'tiel, 3 por 100, 52 por 
100; pesetas 25.000. 
Empréstito provincial, 5 por 100, 
99 por 100; pesetas 36.000. 
ann-o dou lose Kscandón Vil lar , quien nos 
ha asegurado no haber sido él el blasfemo 
de que dió cuenta, nuestro periódico, en el 
número del domingo. 
Queda complacido. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 




100; pesetas 40.000. 
101,75 por 100; péselas 
98,75 por 
Francisco Día/, de 15 años, de herida con 
tusa en la ceja derecha. 
--Amonio Menchaea, de 7 años, "de h e r í , 
da contusa en el dedo meñique izquierdo. 
—José Serrat, de 4 anos, de herida contu. 
sa en la región mentoniana. 
Teoiloniini Slsñiegá, de 31 años, de he. 
rida comusa en la mano derecha 
¡nfift Manuel : 
lulO : Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
upé ra iC domicilio de ocho a una; en su 
gabinete! de tres a seis.—VELASCO, 11, pri 
mero —Teléídños, N419 y 991 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
. SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
REUiWCA-ARTRITIMOS 
Alivio iumediato. curación .segura con 
CÍAyi CARINA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
y Caja da Ahorros de Santander. 
INSTITUCION BENEFICA QUE ACTUA BA-
• EL PROTECTORADO DEL ESTADO 
Abre cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de mte-
rés anual; de crédito personal, al 5,50 por 
100; con ga ran t í a s de valores del Estado, 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 por 100. 
prés tamos sobre ropas, efectos, alhajas, al 
(i por 100. 
Abona a sus imponentes mayor interés 
basta mil líeselas, que en las demás Cajas 
locales-
Desdé l a 1 000 pesetas, satisface el 3,50 
pnr 10o anuai. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id. el 3 ídem 
Idem. 
Las cartilláa se, liquidan en el acto de 
presentación; los intereses se abonan en 
los meses de enero y jul io; anualmente des 
t ina el Consejo una cantidad para premio? 
B o l s a s y M e r c a d o s 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Intrior, en títulos: serie A, 74 por 
100; B, 74 por 100; C, 74 por 100.; G, 
74 por 100; H, 74 por 100. 
En carpetas provisionales: sene I), 
73,20; E, 73,20. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.270 y 2.285 pese 
t QS 
• Vizcaya, 1.430, 1.440, 1.450 y 1.415 
pesetas fin corriente; 1.405 pesetas fin 
inaA'o; 1.440 pesetas. 
Unión Minera, 1.260 pesetas fin del 
corriente; 1.270 pesetas fin mayo; 
1.27» y 1.230 pesetas. 
Banco Vasco, 630 pesetas. 
Norte de España, 300 y 305 pesetas. 
Sota y Anzaff, 3.425 y 3.400 pesetas 
fin mayo, prima 50 pesetas; 3.340 pe-
SCtcLS ^ 
Nervión, 3.310 pesetas fin corriente; 
3.300 pesetas. 
Unión, 1.300 y 1.305 pesetas. 
Vascongada, 1.275 pesetas. 
Guipuzcoama, 630 y 635 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Euzkera, 315 pesetas. 
Marítima Bilbao, 590 pesetas. 
Iturri , 360 pesetas. 
M A D R I D 
1NJURIAS Y CALUMNIA 
Aiü.' e] Tribuna], de Derecho tuvo lugar 
aifer la vista de la causa seguida por in 
j.urias y calumnia, contra Santiago Alejo 
Campo GónzíUez, del Ju/.gado de Potes. 
La p a r i r querellante calificó los hechos 
procesales de un delito de injurias y otro 
dé calumnia, conceptuando responsable 
coino autor al sumariado, para el que p i 
diu la pena de cuatro artos y dos meses de 
deátderró, y inulta de 1.250 "pesetas, por el 
dfelitp de injurias, y la de seis meses de 
áirresto mayor y 2.500 pesetas de mulla, 
p n r el de Galumnia, y al pago de las cos-
I.-IS procesales. 
La fléfensa abogó por la libre absolución 
de su representado. 
Después de los iníowft'ea, qnedó ol juicio 
[jara sentencia. 
SENTENCIAS 
Por sentencia de este Tribunal ha sido 
enndenadn Julio l'alazuelus Muguerza, co_ 
nocido por Julio Cómez Dala/.uelos, como 
niiior de mi delito de hurto, en causa que 
jjttdc-ade del Juzgado del Oeste, a la pena 
ilv trés meses y once días de arresto nía 
yor. c o n sus accesorias y costas. 
En cansa procedente del Juzgado del Es 
i r , seguida por robo, contra Antonio San 
tiago Hernández, se ha dictado sentencia 







. G y H 
Amortiublc fi por 100 F 
» » 1 . . . . 
» •* D... . 
» C . . . 
» » B .... 
» o A — 
Amortlzable. 4 por 100, F...., 
Banco de España 
» Hispano Amerícaino.. 






Cédula», 5 por 100 ..... 
Tesoro, 4,57, serie A , 
Idem id., serie B , 
Ajnicareras estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 
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Bainco Hispano Amériueaiao.) 
S A N T T N D E R 
ñor , carpetas, 73,75, 73,90, 73,15, 
73,65 por 100; pesetas 85.000. 
Amortizarle (1900), 5 por 100, 96 
ACCIONES 
Sociedad Nueva Montaiña, sin cédn 
la, 99 por 100; pesetas 10.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 
doir a [B pena de seis meses y un día d e ' ^ y 96 35 p0r 100. pesetas 3.000. 
presidm co r r emona^ acpesdms y costas. Deuda perpetUa al V por 100 inte 
Eii otra seguida por hurto y falta de 
contrabando, del Juzgado del Oeste, se ha 
dictado sentencia, condenando a Baltasar 
SAnehez Gómez, como autor de un delito ;por IQO; pesetas" 10.000. 
lus t rad , de Hurto, a la pena de dos me i Tp^v, '™ A* M¡PíinHn ()/. 9^ rmr 100-
SeS y un día de arresto mayor, accesorias! ndiivids ue M i r a n u a , iM.,¿{> por LUUv 
y costas, j a la de ól pesetas 06 cént imos Pesetas o.oOO. 
de multas con prisióD subsidiaria por la OBLIGACIONES 
tííltó M contrabando. Ferrocarril de Santander a Bilbao,! 
D Í d O ^ DK LUmvVM) emisión 1902, 4 por 100, 78 por J00;! 
"Ayer celebró la sesión reglamentaria, P686^8 í 
ctírrespondiente al actual cuatrimestre, l a ! Constructorai Naval, 1 por 100, 5 por 
Comisión de Libertad Condicional.- con 1100, 97,75 por 100; pesetas 2.500. I 
Nortes, primera serie, nacionaliza 
S n c c s o s d e a ? e r 
líN ROBp 
I".! señor jete dr ta estación del Ca-iUihiL 1 
co denunció ayer en la Comisaria 'b' V i g i - j 
lam ia qqe dej ¡ilmacin de mercam ins Iia_ 
bían hurtado un sáfio de cale, de fjií l.ilos, 
valorhido cu 4Ú0 péselas. 
Se sospecha (jue p s antoies del Folxi l ia. 
yan sido <los imli \ iduos llamados ^asún í rp 
Díaz (a) "Canica» y José Apodaca Smnez, 
los cuáles no han sido detenidos. 
E&CÁNDALO V BOPET.Ap \S 
Por incmover un gran escándalo en la 
tarde de ayer, en |a calle de Daoiz y \ e | , i ; . 
.de, y faltarse de palabra y obra, fueron 
denunciados (iregorio Prado y Juan Saina puesto de Reinóse han sido detenidos los 
CRONICA REGIONAL 
CORRALES DE BUELNA 
I.NCKMiin i : . \ I N MONTI- . -Kl día 14 del 
actual nies; próximamente a las cuatro de 
la larde, se der laró un Violento imemlio en 
el móiite del Estado, c.oó, de los Corrales 
de Buelaa' 
B] i'myo fué sqfdéádo por el vecindario^ 
Se quemaron siete hectáreas de terreno 
y varios roldes y casta/ios, calcuüandose 
las pérdidas en 200 pesetas. 
REINOSA 
UN HURTO.—Por la Guardia civil de 
María. 
El Juan resultó con erosiones en la cara, 
siendo curado en la Cawi de Socorro. 
LOS PERROS 
En la vía publica fué mordido por un pe. 
i-ro el niño Manuel Ceballos. de 7 años, que 
resultó con una erosión en el labio inferior, 
de l a que fué curado en la Casa de SOCOITO. 
DKXCNC.IA 
Por desobediencia a la Guardia munici-
pal, fué ayer denunciada la vendedora am. 
búlanfie» Jóseía Diez Diego. 
NO HA SIDO EL 
Hemos recibido l a visita de nuestro buen 
vecinos de Solo, Jacinto Herrero y José Ma-
drazo, por hurtar varias hayas del nmnte 
Percomhrera. 
UN HOMBRF. HERIDO—Cuando se ha. 
liaba trabajando en una finca de su pro_ 
piedad el vecino de Islares, Leonardo Co_ 
rrea, pasaron por las inmediaciones de la 
finca Manuel l . larená y su esposa Emilia 
Collado. 
Los dos hombres discutieron acalorada, 
n 'ule, yéndose a las manos, y la Emilia 
dio con la azada dos golpes en la región 
parietal izquierda, ai Coi-rea, causándole 
graves heridas. 
Camiones ingleses OOMMERS GARS 
Las industrias que necesiten un camión de resistencia, seguridad y economía, se 
verán precisadas a gastarsi él dinero una sola vez, adquiriendo un COMMER CARS. 
Kl mejor camión que se consfruye en Inglaterra. 
Unica marca en el mundo que garantiza indefinidamente su material. No pedimos 
dinero adelantado v nos sujetarnos a toda clase de pruebas. 
LA MAYOR GARANTIA DEL COMMER CARS ES EL MEJOR RESULTADO DE 
LOS ANOS DE TRABAJO Y LA PROPAGA NT) A QUE HACEN NUESTROS CLIENTES 
Los únicos en España, que han Latido el record de velocidad y resistencia, haciendo 
el viaje dé Santander a Madrid en 16 horas, con plena car^a, y en 1:5 y media horas 
el de Madrid a Sanlander. 
EL COrir/.ER CARS S I , CONSTRUYE PARA TRABAJAR MUCHOS MILES DE Kl 
LOMETHOS ANUALES EN TODA CLASE DE CARRETERAS Y PENDIENTES, SIN GAS 
IOS DE REPARACIONES, 
REPRESENTANTES; DOMINGO BETANZOS (S. en G.) LOPE DE VEGA, 1, SANTANDER 
laboratorio de anal sis químicos en general 
Especlaildid en análisis de ti rras, abonos, aguas carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DR VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | - - S A N T A N D E R — — 
P a © * © d e P e r e d a , 2 
T L V D A POR C A L D E R O N f sm a : 1 A r c a ( S . e n COE' 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a * - g o de F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Afumbrado y arranque de automóviles 
í ^ h n r i t t n H n ^Qa^^s Para investigaciones de 
A ^ f t U U l u l U l 1 U Medicina e Higiene ^vvwwvvvvvv^vvvvvvv 
A n á l i s i s d e o r i n a — H e c e s — E s p u t o s — S a n g r e 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS 
AUTOGENAS 
H e m o q u i m i a — R e a c c i ó n d e W a s s e r m a n n 
Dootor C O ireía ILviquorc 
Bacter iólogo de Sanidad del Puerto, por oposic ión. 
Chllj d i San Francisco, número 23 (fr nt^ a la ig'esia) 
S a n t a n d e r . - T e l é f o n o © - " Z O 
La Reyerta y La Cavada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
Í ! * s IIÍC» É h m jf U i s - h A ^ } k \ ^ 
Ventas por ma or j menor, Santiago González (hijo) 
Fué puesta a dispóslcióq del juez de lus . 
trucción de Reinosa. 
LA VEGUILLA 
UNA AGRESION.—Han sidu detenidos por 
la Guardia c iv i l del puesto de La Veguilla, 
Gabino Sierra y Camilo Martínez, presun. 
tos autores de haber causado una herida 
eu la cabeza, de pronóstico reservado, al 
vecino de Quintana, Abelardo López, en la 
noche del 14 del actual. 
Administración principal de 
Correos de Santander. 
Segunda relación de las cantidades re 
calillada* en esta pioviucia, para socorrer 
a los entpleadoe <ie Correos de Húiigríaí 
EN SANTANDER 
Hecaudación aJiifirior, 8l5.$i pesetas. 
liusu-isiino stíitix Obispó, 50 peáetasi «Ra 
Ciílg Clut», KM»; señor pálTOCO tic Ahion/.o, 
7; ijon Kacuudo pere/., 5j ' ' "n José García, 
5; S. A. Nueva. .Vioiilafia, fiü; ilona Nieves 
Kscallada, 2; dcih Juaii A. Hui/., 6,50; don 
Jesús 'Li-evilla,. ü,2íi; don .lose Maosfeínez, 
0,50; cartero de N illaimeva, 0,25; idem «le 
(iuaruizo,' 1; don Valeriano Po/uelo, 2; don 
Bautista Peña . I ; don Miguel González, I ; 
doña Ramona del Anillo, 1; don Elipóllió 
Llama, 2; don Venancio .Fimenez, 5; ilon 
Pedro Escalante, 15; doña RogeMa ür igüen, 
13; don José Gutiérrez!, 5; don Sebastián 
Gallo, 10; don N. C, 5; cartero de Sólórza 
no, 2; cartero de Rlaho, 2; don Riéardo 
López, 5; «Ibero Tanagras, 25; don G. Fóu 
dretj L; don Bonifacio Alonso, 10; don Bal 
domero Sáiz, 10; un sacerdote, 1; don 
Eduardo Dou, 5; ferretería de Cagigas, 1; 
don Rafael Pellón, 10; doña Maria Gómez, 
2; doña Veneranda López, Q',50; don Modes 
to Piñeiro, 10; dou Manuel Arroyo, 5; pá 
rroco de Agüero, 2; un obrero, 0,50; un do 
nante, l ; Hijos de Simeón García, 25̂  don 
N. J., 5; don Renlto Martincz, 2; don Luis 
Usobiaga, l ; un donante, 2; don Arístides 
Pardo, 10; don Manuel balas, 5. 
Recaudado eu Cabezón de la Sal, 166,30 
Idem en Comillas, 263,10. 
lUeui en Laredo, 200,55. 
Idem en Palientes, <>5. , 
Idem en Potes, 108,75. 
Idem en Ramales, 227,20. 
Idem en Reinosa, 70. 
Idem en Santoña, 344. 
Idení en San Viecnte, 261, 90. 
Idem en Solares, 16,50. 
Idem en Torrelavega, 580,20. 
Idem en Villacarriedo, 71,20. 
Idem en l a car te r í a de Celis, 23,55. 
Idem en la de El Arrudo, 33,50. 
Idem en la de Noja, 34,60. 
Idem en la do Barcena de Cicero, 1,25. 
Un donante, C. C, 2.05. 
Total, tres m i l seiscientas veinte pesetas 
con diez y nueve céntimos.—El administra-
dor principal, Víctor Moreno. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Nâ -
va, Manzanilla y Valdepeñas-—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
peso 
MATADERO.—Romaneo del día 18: 
Reses mayores, 21; menores, 19, con 
de 4.455 kilos. 
Cerdos, 9, con peso de 787 kilos. 
Corderos, 181, con peso de 708 kilos. 
Carneros, 1, con peso de 16 kilos. 
Romaneo del d í a 19: 
Reses mayores, 16; menores, 4, con peso 
de 1.938 kilos. 
Corderos 41, con peso de 153 kilos. 
I O S L a n t e r o H . " : 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeáoieos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A J P A R A E N V A S E S 
Aren Jes d@ Maliaño-T. 852 
S A I N T A I N E J E R 
PECTORAL KOMBO 
UURA TODOS LOS CATARROS 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPEEÁl 
DOS MUNICIPALES.—Se convoca a junta 
general extraordinaria para hoy, a las seis 
y media de l a tarde, en el domicilio social, 
calle del Sol. 
Como los asuntos a tratar son de gran 
transcendencia, se ruega la puntual a s í s , 
encía, advirtiendo que al que no asista se 
e impondrá el correctivo que marca el Re 
gj amento. 
Rosario Castillo Entile. Je 
meses;. Garmendia, í, primero. 
Matrimonios: L 
N o t a s m i l i t a 
C 
REVISTA DE 
ii<iv pasarán la Revista di •»is 
%ifJ Cuerpos y unidades de esta juaza 
liara dicho acto sei'á el si^nieníé "'.(l1 
dancia de la Guardia c ivi l , ;i if^ '|ft(;0íi 
na de Reclutamiento, a las 1| V ' ^ Í 
de Valencia, 'a las 12. ^ ^ie, 
Los jefes y oficíales que hayan ,1 
revista por jiistiflcanje, e n t r e g ó M 
Militar 1 
dicho Gobierno, m a ñ a n a a las n 
lÍJERCIcio.^ , 
Esta larde la fuerza del primer ' r|' 
del Regimiejito de Vahucia ¡Hactj " ' ^ 
hoy, a las 12, en el Gobierno 
el fin de que sea autorizada 
seritárrdose a pasar ía ante el 
1 m 1 C.ió}0 de Uro, en el c ; i i i i | i o de Bosi,. 
L10YD ROYAL BEtcj 
(SOC ANON.) 
Hacia el día 21 del corriente 
Santander el vapor 
con destino al 1 tuerto de 
A M B E . P ? E . § 
admitiendo toda clase de carga genef 
Para cabida, flete y demás i 
rigirse a su consignatario 
DON F E L I P E FERNANDEZ 
Calle de San Francisco, mhn 
SANTANDER 
PATATA DE CÁSTILÍ 
amajrilla, 0,40 pesetas Kilo. Ulírai 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
aGUAOO 
j g L x x t o x x x o v i i 
RENAULT 12/16 HP .-IJltimo 
puesta en marcha y alumbrado elécM 
carrocer ía Limousine, gran lujo, En 
inmediata. 




SERVICIO PARA INGLATEHRA 
Hacia el día 25 de este mes saldrá de 
puerto para el de Liverpool, el vapor 
P O E T A QUERO 
admitiendo carga y pasaje. 
Para infprmes, a sus consignalariM 
SEÑORES DORICA Y CASIPO 
Paseo de Pereda, número. 32—Teléf.3 
M IOIH AID [OBI HAIL M M Í 
WASD LIL - m mi 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E S A N T A N D E R Y li 
osisleneia de su presideiite accidental, don 
José Temes Nieto; don Pablo Castañeda, de 
la Prisión CeritraJ de Santoña; don Raíae] 
Pérez, auditor de Guerra; el director de la 
Polonia Peíiitenciaria del Dueso y don Jo 
se Maiia 1.suada, como vocales, con el ofl 
cial de la Pris ión Provincial, don Evaristo 
Paraje. 
ABSOLUCION 
Igualmente se ha dictado sentencia en "la 
séguide por reslSt^hcia a los agentes de 
[a áütoridadj del '.luzgado del Oeste, absol 
viendo libremente a Ramón Prieto Vázquez 
JUICIOS ORALES 
Juicios orales que han de celebrarse ante 
e-nt Audiencia, durante la segunda quin 
pena del mes actual: 
Día 21. El del Juzgado de Villacarriedo, 
por disparo y lesiones, contra Angel Justo 
López Lasó. Ahogado, señor Parets); pro 
cüfaldor, señor Roiz; ponente, señor Temes. 
Día 22.—El de Torrelavega, por lesiones, 
contra Teodoro González; .Abogado, señor 
l-Js^iiui, plrocUrador, señor Escudero; po 
nenie, señor Temes. 
Día 23.—El de San toña , por injurias, con 
tra Luisa Fil ial . Abogados, señores Labal, 
y Don; procuradores señores Cuevas y Es 
M u l e i o ; ponénle, señor Temes. 
Día. ^ ' i ; El de Ramales, por daños, con 
i ra ' iasiiiiito Solana y oíros. Abogado, se 
ñor LsibalJ ¡it (.mrador, señor Ruano; pp 
nenie séñor Teme». 
L A B O R A T O R I O C A N T A B R O 
Química, Bíoquímía y Bacteriología - / nálisis de orinas, 
esputos, íang^e, jugo gástrico, leches, alimentos, gérmenes 
patógenos, etc., etc. - Plaza de las Escu to, m , 5.-Santantíer 
C e r v e r a y T T Í a r t í n e z . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi -
miento del Asilo en el- día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.231. 
Asilados que quedan en el día de hoy. 
136. 
das, 3 por 100, 55,50 por 100; pesee 
tas 100.000. 
Asturias, Galicia y León, primera M 
GARAGE CENTRAL, GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8 
Stock completo de enhionas, cámaras y inacizos DUfJtÓP. Prensa para 
macizOSi Accesorios de todas clases. 
M H3 I I ^ O v < r - 1 3 . — ® ^ T V T ^ r V Ü E O . 
-13. 
coldcaf 
TKLEEONi-lMAS DETENIDOS.—De Maro. 
—Arbudo (desconocido). 
De Barcelona.—Lorenzo ~Maude (ausente). 
De, Bilbao.—Gold (desconocido). 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
OESTE. -DIA 19 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 3. 
Defunciones: Maximina Pascua Cubillas, 
de sesenta y cinco años; Valbueua, 5, se 
gundo. 
Juana Lenaga Magurégui, de veinte años; 
Convento Trinitarias. 
Elena Tejeiro Diez, de veinticinco 
años; Santa María Egipciaca, 4, segundo. 
El magnífico y gran vapor nombrad 
sa ldrá de este puerto hacía el 23 del 
rriente mes de abril, admitiendo caí 
fSI E W Y O - K 
Los señores cargadores pueden 
sus mercancías al cuidado de la 
del buque, para su embarque, debieni 
luarlas en Sanlander con antici 
fecha indicada, y cinco días antes, !'* 
talles precisos para la documentación 
eular y conocimienlos. 
Para solicitar cabida y demás 
Ungirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
?ASEO DE PEREDA, NUMERO 18 
Santander 13 de abri l de 1920, 
Para corredor de 
y efectuar cortos viajes comerciales, 
cesita joven dp 0f> a 25 años, con W 
míenlos comerciales, prcfereuieroei^ 
el ramo de Quincalla; con modestas 
tensiones y buenas referencias. 







bana y v 
sul de la 
y al sefli 
Podrá exp 
o y 1 t y 
ORAN GAFE RESTAURANT 
CspeoiaiidOd en bodas, b^ndudo 
HABITACIONES 
Ssrvlolo A ai earta y ptr íU 
A fines 
klirPl Para tran^ 
IIW yORH UID [DIU Mil SI! 
WMD 11 - m lili misi 
„ para ii 
SEÑORES 
Vapores correos americanos de gran 
El grande y magnifico vapor 
ricano. de 14.000 toneladas y 17 
andar, nombrado 
e i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
saldrá, de Santander hacia el & ¡ 
próximo, admitiendo pasajeros 
ra, tercera clase y carga genera, 
puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VEfiJ ^ 
Este magnífico buque retornara^ 
mente de aquellos puertos paf^ 
Norte de España, y la Compa"'* 
modidad del pasaje de prinie 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, da'» 
consignatario -.R 
DON FRANCISCO ^ " - ^ 
Paseo de Pereda, número IS.-" 
^8, Vahf( 
!. N P0n 1 Jostras 
de iaf 
7 Reacia 
E S P E C T A C U ^ 
SALA NARBON.—Temporada 
tógraío. m0 
Desde las seis y media, l l " 
de «La lucha "por "los milloiieSl'fl(jí' 
PABELLON NARBON.-TeEOP0 
nematógrafo. 
Desde las seis y media, l ^ . ' ^ 
de «La lucha por los mili0'168, \ 
^wwvv-vvvvvvvvvv^vvvvvvvvv vvvv 
IMPRENTA DE «EL PUEBIAJ 
SANTANDER 
COMERCIAL 
EL BOTIN DE Of^O 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1852 
I L D E F O N S O R A M O S 
Puente, l duplicado. 
Blanca, 2. 
ucursal: Puente, 2.=5flNTflf«ER 
ALMACENE DE CALZADOS 
:: DE LUJO :: 
ítríi É 
V V W ' W V W W V \ - V V » ' \ ' \ V v W V V W W . \ ' V W \ V W W W V \ ' \ ' V V V V \ ' V 
- V f l R O H f l -
l'.oDAS, BAUTIZOS 
VARIEDAD Y PRONTITUD 
EN LA C O N F E C C I O N 
DE ENCARGOS 
Puente, 4.==Te'éf. 22 
SASTRERÍA INGLESA 
n 
C A L L E D E L P U E N T E 
Géneros ingleses. 
ESMERñDfl CONFECCIÓN 
1 i T V i n t e , 1 -
- TELEFONO 132 -
i r i a c o L a s o 
ALMACEN D E MOLDURAS DORADAS 
E I M I T A C I O N E S A MADERAS F I N A S 
OLEOGRAFÍAS, GRABADOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS AJMEDIDA 
Calle del Puente, número 10 
R E L O J E R I A M O D R N A 
I) B 
P e d | r o B a a m o n d ^ 
P u e n t e , n ú m . ^ 
:: HOTEL ? RESTfllíRflMT 
u e v o 
Puente, 18.-SAm»DEIL-Tdéibiie 7-72 
Relojes de todas clases / . Composturas 
<raranti7,adas y económicas . 
wmi 
m : - ! ' : . NUM. 1 f f j l a . l o 
' • ^ ' • ^ • ^ " ( i e la P á r a g ü e r í a de Rui-/. 
Gran Almacéti de calzado para Seüura , Ca-
liallero v Niño :-: Chácelos , Zapatillas, Po-
lainíis tfe cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
R r a n o i s c o S á n o h e z 
SANTANDER 
P i n a T a l l a d a 
| TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESPB-
c n í LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
<0S ü DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
IDESPACHO: Atnós de Ecalante. número 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo saldrá de Santander el vapor 
Relima. I M a i r í a Cr i^ t in ia 
SU CAPITAN DO, N RAMON FANO 
lídmitiendo pasaje de todas clases con des tino a Habana y carga para Habana y 
ISueva York. i 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OR DIÑARIA, 365 PESETAS, 
para más mformes, dirijirse a sus Cons ignatarios en Santander, señores Hijos de 
Pérez y Compañía. Muelle. 36. 
lociedad Hul lera EspaDok-Barcelond 
Pllaro, §, BaretloBii, ó t me Afenta>s errofftnilei á t l Norto d« SspaAa, «í» 
Msdln* <3«1 Campo * Zamora r Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portmmtia 7 0*r** E a w y p w ferrocarriles j tranv ía i de vapor, Marina «?• 
fiara, j Arsenales de' Ssfcsdo, i.omnaSia Trasat lánt lcc y otras Empresas M 
íiHTífftCicn oadoJes y» ezíranJeras. Dtelarados eimilares al Curálíf ^OÍ- 9] 
üümifantaxfo portHgr^.is. 
Carbones de v a p o x . — M Í P ^ O S pare ftrafiuie.— A g l o i i e n ú l o * — 0 4 * pe*» 
Ciü» att6Ulár2Í«o& ¡f áomés íH- ^ 
HAffRRM Roe f* !̂̂ -;̂  « ía 
Sociedad Hullera Española 
CoBsemldo por las Compaftíae deten M A D R I D , don Ramón Topete, AI> 
foEio XII . 1«.—SANTANDER, teftcres Hijos de A n j e l Pére» y Compaftla.— 
6IJ0N 7 A V I M S . aff«nl«a Í 8 la sioalsdad Hslera lBpafioliu..™VAL-*?ír;I4 
loa Rafael Toral. 
Par» oíros teforsiBi r p íessos dirigirse a las oflelna» áfl 1» 
«RBIEBAP EfULLERA SEPAftfliLA 
,0 ,,,!- I i 
s o s a - 1 S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o e e 
2 As glieero-fosfato Ha cal de C E B O 
2 S O T A L . Ttóerca los la . e a i a í i ^ » 
NUSTO preparado eompaiesto de M 
serfeoaalo de sosa purís imo de sse»-
da dt anís, flvstiitue eon ^ran Tea 
W feleafeoraato aa i o é o ñ tnn 
l«os.~c%jft: e.M iesalas. 
BlPEfiSTOi «MTOR ERHEIIIETO, tan BerfiAr*». aéaerfi II.—Ma^rlí 
t'a BftsS» <ea las lírtaaís^tós Saraaaaias de E s p a l o . 
S A N T A N D E R : Pírea del Mollao w CoMpafes. 
e 
oieos b r o n g a ü i s 7 dábilidád gemas* 
2L ral,—Pr¡«íIo: B.M 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
curará su estreñiNento con purgantes que 
irritan él intestino y son de efecto pasajero. 
k A X E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias "y educa eí vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
S»e venta «B Santander v RHeS?;©» '«jg»;. 
DE LA 
sa 
3 » Otaba y Mtójfoo • 
FJ d ía 19 de abril , a las tres de la tarde, saldrrt-de Santander el vapor 
- A - l f o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje v carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se, dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no 
podra expedir el billete de pasaje. 
i ^ f d ^ l litio do la í^lata 
A fines de abril, saldrá de Santander el vapor 
HOLLAND ü M E R I C A U N E 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba, Yeracroz j e t a d o s Cuidos 
de abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10 000 toneiaaas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANb 
E l de abr i l a ü d r á do SANTANDER el vapor ho landés de 6.50J toneladas 
¡ Z I J H J I D I J K L 
admitiendo carga para HABANA, VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informee y cabida, dirigirse a su consignatario on SANTANDER y G1JON 
Do^ F r a n c k G G García-Wad Raí, n 0 3, pral Telf 335-SANTANDER 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c 
ue la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires-
i t o r i a E u g e n i a 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-38 
r $ o JK ̂  « m i-iunfo' 
SAN J03K, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Clases y precios que expende esta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga-
lleta, sin cribar, los 40 Kilos, o pesetas.—Granza, í d e m id. , 4,50—Grancilla, superior, ídem 
ídem, 3,60.—Astillas, arroba, 0;60.—Servicio ap omici l io . 
tai le Ifloi 
E l mejor tónico que se coquee para la cabeza, impido la caída del pelo y 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la rali, 
por lo que evita la calricie, y en muchos caeos favorece la salida del M¡U>, 
tultando éste sedoso y flexible. precioso preparado debía presidir ttanpra 
KMIO buen tocador, .aunque sólo «or lo que hermosea el cabello, iBim«m-11«e. 
4o de las d e m á s virtudes que IW«Í nwitamente se le atribuyen. 
* m t z o É de l .M, 4,50 y 8 peseúiai. feA ̂ q u e t n indica el modo £e «9fcs»w 
1 . 
¿ D E D Ó N D E L L 
-Cliícle americano-
E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m l a n d o e q i x e c i a . m a r a . v i l l a , d o 
curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Santa clara, núm. 11 
' " ^ r S ^ d í ^ l t * ¿ n e ' r U ^ ' ^ ^ m ¡ M l d « « Ñ ^ í * W ** « • • • i » a 4 l « * » t a l M ieraalrw la »alK¿ aolU^saEMnlf a M M y i&alM ^ t r « « U 
te dí h£lHl0vfi^tSLd m l médicos, lodos queda» maravíflado* á« IAB eurasloBSs ektmî at »o« ks «Mliagníse» ^**ícfcm«ake» ^ j o b s r » , do eempwie lón pupame»-
Deriotii ] gel&l*a' ^ contienen log principios de la vida y de la salud. . *- f 
crü)ír ¿ara D e d í r l T 1 ^ , ^ í n n ^ * ? ^ Í S S ? 0 * 8 al T!ÍTSe^T del «Gon3«ltor^ »*«ihir» , fuá rof ide 4« participar a M U » n i l.etor»» .« l«ro^» * iMl lMto en sa faMllí* p»rtocaa wStrm*. de «*• 
C O M P T ^ O , , y w ^ l t a r sus dolencias gratu í t sments . 
de c-1 
bien 
• r ti i n . 
DANIEL QONZALEZ 
Oaile dt San José, númerc 7. baje. 
trasladaid, en breve, su almacén a 
LIBERTAD. 2. 
C o m p r o y v e n d o ; 
, m ü i n í f k USAOOS. PACÍA KAP 
t-- QISS NA088! 
IUAN D I HERRERA. I . 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte. 
VELASCO. NUMERO 17 
^ r r s g i a ftroU ín f i iS .^ TTn„ Í ! ? ^ ^ - . 6 * 4 ? ^ ^ 8 ^ T f Ú M , prosiatitls, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cilcalcs. luccjitlnencla de orto*, ffajoi blancoi de la.B mmjerai. 
EI BOOB D F P i m Í T - v k 5 A ^ S S . D 0fJa í 6 ^ l í ^ ^awber. con la debida instrucción, * pesetas. ' * ' 
de lo. hoesos a d ^ n i i U ^ ^ S S ? 0 ^ ^ ^ ^ S ? l f l l ü l 0 0 7 r f ^ ^ 4 ® / * ^ cuna scmplMaimntc y radicalmente liá s í i l l * y todas s u t o u w m m A u , Imoottiicia*, 
g^8t-'fttR Itp fin f ^ n í n i l S S S r T ^ mancbas de la pi#], pérdidas semdaalt», poflucionM, wvpennatorrea. herpetUmo, albumlaurla, «scrtísilM. Hnfattsmo, Hofoar?«moiia. eiterllldad. 
r *¿r¿*LJi f006 i e P u r ^ v o Lamber, eon .s debida tustrueción. I pesetas. 
* r ™ # > m * * w * y n o r t e a ffra^íiaa toWéa pe' «iM^M. qm« ss íea fc f t se^ í * ^ M n « a ^ 7 M E « w r ? * , d i r i g í » » : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
fta l i B ^ d B ? . ilNOlfiffl PKRBZ DH& MOUKSS T Í^OHmiSL arsffumia. P iara A» «a» SSMO» r ATI l^Ma W i ^ , d^paeOi AliMM&Kaa. « . 
M « í i f i £ U ¿eioMuaft jr scueW«ss¡ y rasa 
^ M B I B Í ' • ' V - " : J * : t»^*^!11*1? Ü B L ' O I . 
S l I B B l L ^ríección j eeoioatla. 
Vuélvese trajea y gabanes desde tre«e 
PiHte«i praedaŝ  P ^ I O S . MORBT, 11, ••• 
Oficialas de modista 
. Se necesitan ^on trabajo para todo iel 
año. Infarañarán en esta Administración. 
• S A R N A -
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca. 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
oapei »!«ÍO, a pecetaa arrafea, «n h 
apreaia ff»ííe ^ariédUa. 
